





























































個 人 1危険の予期* 1警報への対応、 |役割選択 |有効性 |情動的・心理的症候ネ
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人 地域特性 災害因 発災年月日 者 全半壊
Yuba City 広000人 l農業の中心地 l洪水 43人 1，400戸
Galveston i港議開究|65，000人 ト・ 光・リゾー ハリケーン 1961. 7人 1，392戸
Conway 14，帆 1大学，商工業 トルネ}ド 6人 172戸









































。~5マイル圏 35，000 11，927 
5~1Oマイル圏 127，272 40，161 
1O~15マイル圏 209，375 72，262 
15~25マイル圏 366，003 117，686 
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研究主体 |研究発表年| 研究対象災害 主たる貢献・関心
プリンス 1920 | 船の爆発事故 災害を社会変動の動悶として位置ずけた。
ソローキン 1945 |戦争 社会成層とお会階層との変化に着目。
NORC 1952 |航空機事故 社会的威信の変化に着目。
NORC 1952 |地震 地域連帯の変化に着目。
NORC 1954 トルネード 価値・社会関係・地域連帯の変化に着目。
ムーア 1955 トルネード 経目済。的影響・移動・マスコミへの影響に着
ウォーレス 1956 トルネード 人口構成・過去への復帰願望に着目。
ベーツ他 1963 ハ担ケーン 災害のもたらす変動促進効果を指摘。
アンダーソシ 1969 地震 ストレス=ストレーンモデルの適用。
デーシー・グンロイター 1969 地震 災害のプラス効果を指摘。
エリクソ γ 1976 洪水 ヨミュナリティの崩壊による変化に着目。
オリバースミス 1977 地震 地域の自律性・外部依存性に着目。
ハース他 1977 3地震・ 1洪水 都着市目。の居住パターン・家族復興のプロセスに
フリーセマ他 1979 liトルトド・ 1洪水.1ハリケー γ アグリゲートデータの統計的処理。
ライト他 1979 1 1960年~7向全災害| センサスデータの統計的処理。
プリン他 1979 | 原発事故 | 政治参加の変化，プラスの経済的影響。
マーー 手ー/ヤノレ 1979 |台風 | 自律的社会の行政的・経済的変化に着目。
〈注1)この表では，この小文で取り上げたもののみをまとめた。従って他のいくつかの重要な研究業績が含まれ
ていない。例えば，ソローキンのIi'Manand Society in Ca1amityJ (E.P. Dutton & Co. 1943)，カー
の rDisasterandthe Sequence帽PatternConcept of Social Change J (Ii' American J ourna1 of Sociology ~ 
Vo1.38 Setp. 1932)，ブアース (Firth，R.)のIi'SocialChange in Tikopia~ (Macmi1lan， 1959)，コク
ヲン (Cochrane，H.C.)のIi'NaturalHazards and Their Distributive E釘'ects~ (I.B.S.M. Monograph， 
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DISASTER AND SOCIAL CHANGE-REVIEW OF AMERICAN 
STUDIES ON LONG-TERM EFFECTS OF DISASTER-
)Tasurnasa )Tarnarnoto 
Tokyo Zokei University 
Comt町hensiveUrban Studies， No. 17， 1982， pp. 117-130 
The article， atfirst， briefly summarizes fourteen Americal1 studies on Iong-term e釘ectsof 
disaster， giving outlines of the disaster studied. Each study is evaluated with some m司orfindings， 
so that a litle history of studies on long-term effects of disaster is uncovered. The history is 
characterized by some tendencies; (1) the span of“10時岨term"has been lel1gthened， (2) the focal 
point of analysis has changed from individual level to societal level， and (3) the method of study 
has been changing from case studies to comparative analyses of several disasters. 
Then， the present state of and the major problems in studies on long-term effects of disaster 
are discussed. The present state is that four different opinions have been given as to the long-term 
effects of disaster， and that none of them can dominantly outshine the others. The major problems 
indicated are as to (1) the difinition of“long-term"ベ2)也edefinition of "effectヘ(3)the defini-
tion of“effecter"， (4) the localization of disaster in the theory of social change， and (5) some 
methodological problems such as the total vs. the pure effects of disaster， the case study vs. the 
statistical study， the lack of data in pre-disaster situation， and the like. 
